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Kemajuan teknologi mendorong perkembangan bisnis Internet Global yang 
semakin pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya kompetoter-kompetoter baru yang 
muncul di Indonesia, Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan untuk 
mencapai target perusahaan, berbagai tantangan timbul, persaingan juga 
berkembangnya keanekaragaman produk, meningkatnya selera konsumen, dan 
adanya produk baru yang diciptakan, sehingga perusahaan dituntut untuk dapat 
menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran promosi terhadap 
volume penjualan produk indihome. Dimana variabel independen adalah periklanan, 
penjualan individu, promosi penjualan dan publisitas sedangkan untuk variabel 
dependen adalah volume penjualan.  
 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
asosiatif/hubungan dalam pendekatan kuantitatif. Yaitu dengan kuesioner yang diisi 
oleh responden yang bertindak sebagai konsumen PT. Telkom Indonesia. 
Pengambilan sampel sebanyak 100 responden, diambil dengan menggunakan metode 
slovin. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah periklanan, penjualan individu, 
promosi penjualan dan publisitas. Variabel terikatnya volume penjualan. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik uji deskriptip, uji validitas, uji 
reabilitas, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis yang meliputi uji t, uji 
f, matriks korelasi dan koefisien determinasi (r2). 
 
 Hasil penelitian, menunjukan bahwa variabel periklanan, penjualan individu, 
promosi penjualan dan publisitas secara simultan memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel volume penjualan. Dengan demikian bahwa hipotesis 
yang menyatakan variabel periklanan, penjualan individu, promosi penjualan dan 
publisitas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume 
penjualan dengan nilai koefisien determinasi (R2) dari variabel bauran promosi 
(periklanan, penjualan individu, promosi penjualan dan publisitas) adalah 29,2%. 
Sedangkan 70,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak di teliti oleh peneliti. 
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